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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Resolución núm. 1.304/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta del Almi
rante Presidente de la Comisión Permanente de Re
tribuciones, de conformidad con lo previsto en la
Orden Ministerial número 242/68, de 12 de enero
(D. O. núm. 15), se disponen los siguientes cambios
ade personal :
Coronel de Intendencia don Carlos Torralva Gon
zález.—Cesa como Secretario de la Comisión Per
manente de Retribuciones y se le nombra Vocal Ase
sor de la misma, continuando en el desempeño del
cometido que le confirió la Orden Ministerial de la
Presidencia del Gobierno de 7 de febrero de 1969
(D. O. núm. 39), sin desatender el destino para el
que ha sido nombrado por Resolución de la Direc
ción de Reclutamiento y Dotaciones número 1.88,7/73
(a O. núm. 236).
Comandante de Intendencia don Alfredo Oria de
Rueda y Fontán.—Cesa corno Vocal Asesor de la
Comisión Permanente de Retribuciones y se le nom
bra Secretario de la misma.
Madrid, 18 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
LJ
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.302/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la situación de
"supernumerario" del Capitán de Navío Ingeniero
(TAN) don Francisco Pascual Martínez, se asciende
a su empleo inmediato superior al Capitán de Fra
gata Ingeniero (TAN) don Ramón Montojo Belda,
en primera vacante del turno de amortización, que
se encuentra cumplido de condiciones y declarado
"apto" para el ascenso, con antigüedad de empleo y
escalafonamiento de 11 de octubre del actual.
LXVI
No asciende ningún Capitán de Corbeta Ingenie,
ro (TAN) por corresponder al turno de amortización,
Madrid, 17 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.891/73, de la Dirección (1,
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca.
pitán de Corbeta (AS) (G) don Rafael Gaidón Bar.
berán pase destinado al CESEDEN, debiendo cesar
como Profesor de la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntari,,
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.890/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca.
pitán de Corbeta (AS). de la Escala de Tierra don
Manuel Vázquez de Parga y Roji pase destinado al
Centro de Operaciones Navales de El Ferrol del Cau.
dillo, con carácter forzoso, debiendo cesar en su ac•
tual destino.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEÑTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.901/73 de la Dirección de
Reclutariiiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
lá modificación de plantilla fijada por Resolución raí«
mero 1.812/73, de 5 de octubre (D. O. núm. 229),
y de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se promue.
ve al empleo inmediato a los Suboficiales Sefialeros
que se citan a continuación, con antigüedad de 5 de
octubre de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados, por este
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mismo orden, a continuación del último de los de SUS
nuevos empleos.:
A Señalero Mayor (Teniente).
Subteniente don jesús González Salgado.
Subteniente don Domingo Vázquez Vázquez.
A Brigada Señalero.
Sargento primero don Pascual Robles Soto.
Sargento primero don Pedro Pag-án Pagán.
Sargento primero don Manuel Gorrado Carmelo.
Sargento primero don Francisco Córcoles Cifo.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco -Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.899/73, de: la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacantes
producidas por retiro de los Condestables Mayores
(Tenientes) don Antonio Fernández Paz y don José
María Redondo de los Fablos, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se prornueve-al expresado empleo
a los Subtenientes don Adrian° Pereira Pereira y
don José Manuel Sobrado Soto, y al de Brigada de
la misma Especialidad, a los Sargentos primeros don
Antonio García Linares y don Mariano Gallego He
narejos, con antigüedad para todos ellos de 13 de
octubre de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados, por el or
den indicado, a continuación del último de sus nuevos
empleos.
Madrid, 17 de 'octubre de 1973.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.900/73) de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación del Cuer
po de Suboficiales, se promueve' al empleo de Sub
teniente a los Brigadas de las distintas Especialida
des citados a continuación, con la antigüedad que
para cada uno se indica y efectos económicos para
todos ellos de 1 de noviembre de 1973, quedando
escalafonados a continuación del último de los de su
nuevo enipleo:
Brigada Condestable don Francisco Liarte 'Cone
sa.—Antigüedad de 6 de octubre de 1973.
....y■-■•■••■■■■■•••■/.
Brigada Mecánico don Antonio Cortina Manzo
rro.—Antigüedad de 7 de octubre de 1973.
Brigada Mecánico don José Leiro García.—Anti
güedad de 12 de octubre de 1973.
Brigada Señalero don Angel Pena Barcia.—Anti
güedad de 14 de octubre de 1973.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.898/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Electricista Mayor (Te
niente) don Rafael Sixto Piñeiro, de conformidad
con lo informado por la Junta de 'Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don José Rubén Delgado Li
quete, y al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero don Fernando Pazos Doce, ambos
con antigüedad de 15 de octubre de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de sus nue
vos empleos.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
'Ab
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.897/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Mecánico Mayor (Teniente)
don Eloy Flores Flores, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don José Tur Rivas, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don José
Freijomil Pérez, ambos con antigüedad de 16 de
octubre de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EI. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.896173, de la Dirección do
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Subteniente Mecánico don
Eliseo Rodríguez Loureiro, de conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada
al Sargento primero Mecánico don Fermín Fernán
dez Martínez, con antigüedad de 17 de octubre de
1973 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.893/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Condestable don José Alvarez Rech pase des
tinado, con carácter forzoso, 'a la fragata Andalucía,
casando de depender de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Taraiz Franco
Resolución núm. 1.892/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Sargento primero Torpedista
don Ginés Cánovas Marín y el Sargento primero
Mecánico don José Roca Martínez pasen destinados,
con carácter forzoso, a la Escuela de Submarinos,
cesando en el submarino Tonina (S-62).
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.895/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dótaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
Página 2.860.
neo, se dispone el siguiente cambio de destinos de
personal del Cuerpo de Suboficiales, con carácter
forzoso
Brigada Minista don Alejandro Lorenzo Estob
ha. — Pasa al dragaminas Duero, cesando en la
OVAD.
Brigada Minista don Luis Vázquez Temprano,–
Pasa al dragaminas Genil, cesando en la Plana Ma
yor del 'Grupo de Dragaminas.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.894/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar.
gento primero 1\lecánico don Carmelo Cegarra Mar.
tínez pase destinado, con carácter forzoso, a la Fac
toría de Subsistencias de Cartagena, en tanto se ve
rifican los reconocimientos reglamentarios a que se
encuentra sometido, cesando en la fragata rápida
Alava.
Asimismo, y a propuesta del Capitán General de
la Zona Marítima del Mediterráneo, se dis9one que
el Sargento primero Mecánico don Pedro Martínez
Pividal pase destinado, con carácter forzoso, a la
fragata rápida Alava, cesando en la Factoría de Sub
sistencias de Cartagena.
Madrid, 17 de octubre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a la Constancia en el Ser'ricio.
Orden Ministerial núm. 640/73 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186). dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la 'Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos adminis
trativos que se indican, a los Sargentos que se rela
cionan:
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento Torpedista don Antonio Pardo Pardo.
Antigüedad 2 de enero de 1973.—Efectos económi
cos : 1 de febrero de 1973.
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Sargento Radio don José C. Pena Novo.-6 de
abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento Radio don Antonio M. Martín Salazar.
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Escribiente don Julio González Vélez.-
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento Fogonero don Antonio García Zapata.-
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento Fogonero don Francisco Avilés Martí
nez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Fogonero don Francisco Leal Caballas.
6 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento Fogonero don Manuel Pazos Lorenzo.
2 de octubre de 1971-1 de marzo de 1973 (1).
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Escribiente don Victoriano Sánchez Gar
cía.-Antigüedad : 1 de julio de 1973. Efectos eco
nómicos : 1 de julio de 1973.
Sargento Fogonero don Manuel Castilla Muñoz.
2 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento Mecánico don Bartolomé García Otón
Antigüedad: 1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento Fogonero don Senén B. Caruncho Her
mida.-11 de marzo de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento Fogonero don Domingo Pérez Ciernen
te.-3 de febrero de 1972.-1 de julio de 1973 (1).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha indi
cada, por aplicación del artículo 7•0 de la Orden
Ministerial número 2.768/62 i(D. O. núm. 186).
Madrid, 17 de octubre de 1973.
›1,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 1.303/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Por cumplir la edadreglamentaria para ello, se dispone que el Escribien
te Mayor (Teniente) don Antonio J. Morales Mora
les pase a la situación de "retirado" en 14 de abril
de 1974, quedando pendiente del haber pasivo quele señale el Consejo Supremo 'de Justicia Militar.
Madrid, 17 de octubre de • 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y LloveresExcrnos. Sres.
Sres.
^
Wat
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Jubilctdones.
Resolución núm. 1.903/73, de la Dirccción de
Reclutamiento y Dotaciones. Como consecuencia
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección General del Te
soro y Presupuestos, se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores
don Alejandro Riestra Alvarez pase a la situación
de "jubilación" por inutilidad física, por reunir las
condiciones que determina el párrafo 2.° del artícu
lo 39 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Esf
tado núm. 40, de 15 de febrero de 1964, y D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.902/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 6 del actual, el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrlativo
doña Ana María Preysler Pastor, que se encontraba
destinado en la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jwraiz Franco
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 1.301/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
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Empleos o clases
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
LXVI
Fecha en que debe
comenzar el abone
Cabo primero de
Cabo primero de
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D. Antonio Carracedo Trastoy
D. Juan J. Martínez Sánchez ...
D. José M. Mariño Blanco ... ••• •
D. José S. González Lagóstena • • • • • •
D. Ramón Gómez Rodríguez ...
D. José L. García Gallo ••• •••
D. Carlos Díaz Garrote ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Crespo Rabanal ... ••• ..• ••• ..•
D. José Cinza Puente ...
D. Juan Ceballos Ramos ... • • • • • • • •• • • • •••
D. Antonio Calvo Estévez
D. Juan Cabrera López ... .
D. Luis Briones Ros ...
D. Manuel Castiñeira Rodríguez .
D. Angel Castro Carnero ... . • • •
D. Juan A. Vijande Fernández ... .
D. Mateo Vidal Ortega ... ••• •
D. Antonio Vidal López
D. Jesús Vérez Barros ...
D. Juan M. Varela Soto ... ..• • • • • •
D. Manuel Usero López ..•
D. Juan A. Torrente Penabad
D. Pedro J. Torralba Beltrá.n .
D. Joaquín Suárez Pardo ... ••• •••
D. Bartolomé Soto Gaitán .
D. José Rubio Balanza ... ••• •
D. Carlos Prieto Carracedo
D. José L. Paredes García ... . • ••• ••.
D. José Meizoso Barbeito
D. Juan Arroyo Lozano ... .
D. Domingo Alcaraz García
D. José Zapata Fuentes ...
D. José Soto Madrid ... ••• ••• • • ••• o
D. Manuel Pazos Gen ...
D. Carlos Moreno Martín ... . • ... • •
D. José R. Martín Mugica
D. Herminio Hernández Pujantes ...
D. Esteban Castaño Ramos ...
D. Miguel A. Carreño Carreño ... .
D. Luciano Bellido de Dios ... .
D. Antonio Azorín Martínez ... .
D. Adolfo Payán Pujante
D. Ramón Menéndez Fernández ...
D. Manuel González Leiracha
D. José M. Gen Eiroa
D. Alejandro de Diego del Río ...
D. Severo Pérez Caínzos • •
D. Pedro Portela Freire •••
D. Sergio Sebio Peña
D. Juan J. Seoane Gómez
D. Enrique Torresquesana Ferret ..•
D. Tomás Olivo Soto ... .
D. Juan A. Muñoz Lorente . • .
D. José Marcos Murcia ... •
D. Daniel de las Heras Velasco
D. Ramón González Esteso ..• ••• ••
D. José Chacártegui Ramos ...
D. Francisco J. Frechoso González ..•
D. Manuel Cabo Pérez ...
D. José Rontomé González ... .
D. José Rodríguez Freire
D. Rafael Reyes Aguado ... ..•
D. Julián L. Nieto Manzanares ... ..•
D. José A. Martínez Sandoval ...
D. Rafael López Grosso ...
D. Jaime López Crespo ...
D. Francisco García López ...
D. Antonio Gaona Martínez ...
D. Carlos Aneiros Lorenzo .
D. Francisco Alonso Ricoy
• • • e
• • • • •
• • • • • • •
• ••
• • •
O** • • ..*
• • • • • • • •
•• •
•
•
•
• •
• • • • • • •
1/ • • • el
•
•
•
•
. . . • ••
• • • • • e,
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•• • •• • •••
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1Empleos o clases
Sábado, 20 de octubre de 1973 Número 238.
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Escribiente
Cabo primero Escribiente
Cabo primero Escribiefite
Cabo primero Escribiente
Cabo primero Escribiente
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero 'Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo prmero Mecánico
Cabo phmero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo lir:mero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo. primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo priMero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo prmero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero 'Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico ...
• • •
•
• • • • • •
• •
•
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
'de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
de Maniobra
Señalero ...
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
•
•
• •
• • Al • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• 1 • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
.
. . . .
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • • • •
• •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • . . .
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan F. Polo López ...
Luis Fernández Cabrera ...
José A. Cabo García ...
D. Juan A. Cabanas Villarnovo
José L. Barreal López ...
José Villar Taboada ...
José M. Villar Painceira
Francisco Vilaboa Iglesias ...
Fernando Varona Varona ..•
Jesús D. Toimil Sánchez ...
José A. Seoane Vázquez ... •
Manuel Saura Arnáu
Francisco Ruiz Gallardo ... ••
José Ros Guillén ... .
Antonio García López ...
Marcelino Fontes Mosquera
Juan F. Folgar Carrera ...
Pedro J. Flores Carmona ...
Fernando Fabián Pizarro
Antonio Devesa Piulestán
Alfonso Claros Martínez ... .
Belarmino Castro Goti
Carpio Castro Fernández ... .
Ramiro Casanova Gómez ... .
José María Carrillo Casas ... .
Vicente Cánovas Cuenca ...
jerónimo Calderón Doce ... .
Jesús Acuña González ... .
Manuel M. Rodríguez Pisos ..
Eduardo D. Rodríguez Pardo
Juan R. Rodríguez Martínez ..
Antonio Rivas Hernández ... .
Santiago Rico Muiño •
Domingo Represas Berdolles .
José O. Ramos Martínez ...
Martín Ramírez Molina ...
D. Antonio Quintero González
Salvador Ponce Tellado • • •
Juan Pico Vila .
José Permuy Riveros
Juan Mosquera Ruiz ...
Jesús M. Morgade Pérez
D.
• •
• • • • •
• •
•
•
. .
• • • • • • • • 1
••• • •• • •• •
• • • • • • • • • •
. . .
• • •
•
•
•
• • • • • •
• José Montero Veiga . .
José M. Mejías Navarro ... .
Pedro Maya Galán
Francisco Martínez Llinares
Diego Marín Máiquez .
Fernando Manso Oti
Pedro Manenti Luengo ...
Antonio Luque Ruiz ... •
Pedro López And réu
José E. Lizandra Losada ...
José Leira Martínez ...
D. Luis Ibáñez Rodríguez
D. José Heredia Rosique • • •• • ••
D. Francisco A. Gutiérrez de la Fuente
D. José L. Grande Vez ... .
D. Francisco Garre Martínez ...
D. Jesús Muñumel Millán
••• D. José A. Portela Martínez ... .
••• D. Ricardo J. Tirapu de Elías ...
D. Miguel A. Ciprés García ...
D. Teodosio Ortega Rojo ...
D. Félix Calvo Parra ••• ••• ••• ••• •
D. José Tomasetti Sánchez ...
.. D. Santos H. Rodríguez Díaz ... •.•
• D. José L. Barrera Luchana ...
D. José Núñez Martín ...
D. Fernando Tesa Díaz ...
D. Carlos Rey Posse
D. Isidoro Navarrete Fernández .
D. Paulino González García
••. D. Raimundo Artero Artero .
D. Félix Gutiérrez Romero
•
• • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• •
•
•
• • 1,
•• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
.• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • . . .
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••• •••
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• • •
• • •
•
•
•
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
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• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•
•
• • •
•
• •
•
• • • •
II • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • •
11 • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
; • •
• • •
• • • •
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
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1 noviembre 1973
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1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 julio 1973
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo segundo Señalero
Cabo segundo Señalero
Cabo segundo Señalero • ••• •
Cabo segundo Señalero
Cabo segundo Señalero •••
Cabo segundo Señalero
Cabo segundo Señalero ••• ••• •••
Cabo segundo Artillero •••
Cabo segundo Artillero •••
Cabo segundo Artillero ••• ••• •••
Cabo segundo Artillero ••• ••• •••
Cabo segundo Artillero
Cabo segundo Artillero
Cabo segundo Artillero ••• •••
Cabo segundo .Artillero
Cabo segundo Artillero • e • •
Cabo segundo Artillero ••• •
Cabo segundo Artillero •••
Cabo segundo Artillero ••• •••
Cabo segundo Artillero
Cabo segundo Artillero
Cabo segundo Torpedista
Cabo segundo Torpedista
Cabo segundo Minista
Cabo segundo Minista
Cabo segundo Torpedista
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ... ••• ..•
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ... ••
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ... •••
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electrónico ...
Cabo segundo Electricista ... •.• ••
Cabo segundo Electricista -...
Cabo segundo Electricista ... • • •
Cabo segundo Electricista ... ••• •••
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Electricista ...
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarísta
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista .
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista ..• •
Cabo segundo Sonarista .
Cabo segundo Sonarista
•• • •9• • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •• • •• • •• •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
•
• • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • •
• • ••
• • • •
• • • • • • • • • •
• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abenc.,
D. Antonio Redal Domínguez .
D. Manuel Mudarra García ...
D. Mariano M. San Claudio ... .
D. Cipriano Fernández Dopico
D. Francisco J. Vicente García •
D. Eusebio Soto Hernández ...
D. Delio Díaz de la Rosa ...
D. Valentín García Rodríguez
D. Jesús Cano Martínez ...
D. Asterio Fernández Sánchez
D. Antonio Esgueva Pérez
D. Mariano Egea Pérez ...
D. Antonio Gil Mateos ..• •
D. José Simarro Martínez ,..
D. José Almendros Sevilla ...
D. Julián Zamorano Herrero ... ••• .
D. Francisco Sánchez Crespo ... •• • •
D. Jesús Izquierdo Izquierdo ... ... •
D. Prudencio Ferrero Ferrero ...
D. José L. Martínez Rodríguez ... .
D. José Castillo Jiménez ...
D. Salvador López Valer°
D. Antonio M. Alloza Ortell •••
D. Pablo Fraile Sanmig,uel .
D. Víctor García Redondo
D. Segundo López Doncel ...
D. Sebastián Tudela Soler ... . .
•
D. José C. Otero Martínez .
D. Francisco Rezola A.nabitarte
D. José Herrero Cuerpo ...
D. Angel Esteban de la Rubia ...
D. Ramón Peniede Salgado
D. Victoriano Pérez Mesas
D. Antonio Vila Riveira ..• •
D. José J. Fernández Morales ... .
D. Francisco J. Cortina Camargo
D. Miguel A. Martín Cotero
D. Rafael Patiño Sánchez
...
D. -Manuel Pedreira Oliveira
I). Francisco A. Martínez Parames .
D. José M. Varela Buyo ...
D. Angel Núñez Sánchez ... .
D. Maximino Ficlalgo Lorenzana .
D. Francisco Arzoiza Ramiro ...
D. Delfín Manceras Ríos .
D. Eduardo Arranz Plaza
D. Rafael Navarro Navarro ...
D. Luis Espinosa Hipólito
D. Antonio Loredo Fernández ... .
D. José Pérez Barbero ...
D. José Carrillo Molina ...
D. José E. Pérez de la Blanca Muñoz
D. Manuel Villegas Quiñones ...
D. Teodoro Martín Bustos ...
D. Juan E. Pérez González
D. Roberto Martínez Pomares ...
D. José L. Garrido Angosta ...
D. Francisco Jorge Liberal ...
D. Luis Miliá Ferrando ...
D. Francisco Antiñolo García -...
D. José J. Fernández Sanz ..•
D. Francisco Aparicio de Juan ... • é•
D. Miguel A. Hevia Fernández ...
D. Jesús J. Fernández Muerte ...
D. Antonio J. García Martínez ...
D. Sabino Alvarez de Arcaya ••
D. Luis E. Angulo Saguillo • .
D. Manuel A. Alfonso Ortega ...
D. Francisco Marchori García ... •..
D. José L. Sánchez Esteban ...
D. Roberto Pastor Olivas
D. Angel Vázquez Ortega ... ••• •••
D. José F. Pozo de Heredia ...
D. Vidal López Barberán
• • •
•
II • •
• •
• • • •
•
••• •
• • II • ••
• • • • • • • • • • • • •
• ••• •• • 11 • • • • •• •
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•
• • • • • • • • • • • •
• • ••• ••• ••• •••
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• • •
• • ••• •
• • •
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• • • • • • •••
• • •
• • • • I
•• •••
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• • • • • • •
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• • • • •
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j2.500 1 1973
2.500 1 julio 993
2.500 1 septiembre 1197',1
2.500 1 noviembre 1973
2.500
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
2.5(10 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
11973
2.500
julio
2.500
1 noviembre 1973
2.500
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
LXVI
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
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Empleos o clases NOMBRES V APELLIDOS
segundo Sonarista
segundo Radio
-segundo Radio •••
segundo Radio •••
segundo Radio .
segundo Radio ••• ••• ••• • .
segundo Radio
segundo Radio
segundo Radio ...
segundo Mecánico
segundo Mecánico .
segundo Mecánico
segundo 'Mecánico •.• ••• ..• ••
segundo Mecánico
segundo Mecánico ••• ••
segund.o Mecánico
segundo Mecánico
segund.b Mecá.nico
segundo Mecánico ••• ••• ••• ••
segundo Mecánico ••• •••
segundo Mecánico
segundo Mecánico
seg-und.o Mecánico ••• ••• ..• •G
segundo Mecánico .• •• ••• ••• ••
segundo Escribiente ••• •••
segundo Escribiente • •••
segundo Escribiente
segundo Escribiente ••• •• •• ..•
segundo Escribiente . •• •
segundo Escribiente ••• . •• ••
segundo Escribiente • • • • •
segundo Escribiente ••• • • ••
segundo Escribiente ••
segundo Escribiente ••
segund.o Escribiente • ••• •••
segundo Escribiente ••
segundo Escribiente ••• ••• ..• ••
segundo Escribiente • ..
segundo Escribiente
segundo Escribiente . .
segundo Escribiente
segundo .1-iectrónico
segundo Electrónico ••• ••
segundo Mecánico ...
2.° Marinería (ap. jefe de Pieza).
2.0 Marinería (ap. Jefe de Pieza).
2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza):
2.° Marinería (a.p. Motorista) ...
2.° Marinería (ap. Motorista) ...
2.° Marinería (ap. Motorista) ...
2.° Marinería (ap. S. de Helicóp.).
• ••
•• •
•
• •
• • • •
• • • •
• • • • • ••
• •• • ••
• • • •• •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • ••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ID.
D.
• D.
D.
D.
D.
• D.
D.
.D.
.D.
D.
D.
.D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• •• • • • • ••
• • •
• • •• • • • • • •
Ramón Carrión Molina .
Luis A. Carneiro Serantes (1) ••
Víctor Carranza Paunero •• •
Carlos M. Funcia Alvarez ••• • •
Carlos de Grado Rojo ...
Manuel Suárez Castro ... ••• •
Rafael Agustín y Manzano
José M. Bueno Sobrino ...
Carlos Leal Pérez
Ramón Balsas Almazán •• • e.*
Antonio Espasa Casanova ... ..•
Antonio Fernández López ...
Luis López Cid ... ••• 1•9 • •
Enrique Merín Fuentes ... ••• .• •••
Fernando S. Quintero Vélez
Manuel García Rodríguez
Juan Pons Coveñas
Joaquín Miras Martínez .
Pedro Fernández Collantes
Jorge Navarro Marsinach . ... • .
Pedro Cabrero Albín
Valeriano Ciudad Naranjo ... • . •
Ariel Guisado Droguett
Juan J. Cifrián Martín ... ••• . .
Aurelio Olmeda Albarrán ••• .. •
Gerardo García Gómez ...
Antonio Acosta Huelva ... ••• •
José A. González Pérez ...
José J. Tenazos Gutiérrez ...
José Miguel Mata Guzmán
José A. Taboada Rodríguez
José Reinaldos Munuera
Juan M. Torres Albuera • .
Santiago de la Torre Hidalgo e•• •••
Pedro J. Osorio y Rosillo
Cayetano Conesa Vállo . •••
Pedro L. Giralda González ...
José L. Godoy Escasua ••• .•. ..• •••
Estanislao Martínez Gómez
Manuel Gómez Pineda ... .
Miguel Moscatel Sánchez ... • . ••• •
Miguel A. Blázquez Jiménez ••• • • •
Francisco López Rodríguez ...
Salvador Vila Sánchez •••
José García Pérez ... . . .
Manuel Villalón« García ... • •••
Antonio Domínguez Romero ... ••
Antonio P. Núñez Asensio ..• . . • . • .
Antonio J. Machado Martínez
José M. G. Pérez-Fraguero Rey ...
Angel González Martín ... ..• ••• ••• •••
• • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1.
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.5-00 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
4.500 1
2.500 1
4.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
1.500 1
noviembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
julio
julio
julio
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
marzo
julio
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
julio
noviembre
mayo
noviembre
julio
julio
noviembre
noviembre
noviembre
julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica la Resolución número 1.053/73 (D. O. núm. 186) en la parte que afecta al interesado.
Permanencias.
Resolución núm. 1.300/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(le! citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que' se
-expresan.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXVI
Empleos o clases
Cabo 1 Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo L° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo V' Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo '1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1,° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra,
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Señalero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artill. (V).
Cabo 1.° Artill. (V).
Cabo 1." Artill. (V).
Cabo 1.° Elect. (V).
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect. •••
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Elect.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Rad. (V).
Cabo 1.° Rad. (V).
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Sonarista.
Cabo 1.° Radio ...
Cabo 1.° Radio ..
•• •
•••
• • •
Página 2.866.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Carracedo Trastoy
Juan J. Martínez Sánchez ...
José M. Mariño Blanco ...
José S. González Lagóstena
Ramón Gómez Rodríguez ...
José L. García Gallo ...
Carlos Díaz Garrote ...
Marcelino Crespo Rabanal ...
José Cinza Puente ...
Juan Ceballos Ramos ... ••• •••
Antonio Calvo Estévez
Juan Cabrera López ...
Luis Briones Ros ...
Manuel Castiñeira Rodríguez
Angel Castro Carnero ...
Juan A. Vijande Fernández ...
Mateo Vidal- Ortega ...
Antonio Vidal López ...
Jesús Vérez Barros ... .•• •••
Juan M. Varela Soto ...
Manuel Usero López ...
Juan A. Torrente Penabad
Pedro J. Torralba Beltrán
Joaquín Suárez Pardo ...
Bartolomé Soto Gaitán
José Rubio Balanza ...
Carlos Prieto Carracedo
José L. Paredes García ...
José R. Meizoso Barbeito •••
Ramón Tenreiro Miño ... •••
Juan Arroyo Lozano ...
Domingo Alcaraz García
José Zapata Fuentes ...
•••
•• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
•• ••• •••
••• • ••
•••
••• • ••
••• • •• • ••
• • • •••
• • • • • ••• • •• •• • •••
••• ••• •••
• • • • ••• • • • • ••
• •• •• • • • •••
••• • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •
•• • ••• •••
••• ••• • • ••• • • •••
• • •
• • • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• ••• •••
• • •
••• •• •
• •• ••• •••
• • • • • •
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•• • • •• ••• • • • • • • •••
•••
•••
•
•
• ••• ••• •••
•• •
•• • ••11 ••• • •• • ••
D. José Soto Madrid ... ••• ••
D. Manuel Pazos Gen ... ••• •••
D. Carlos Moreno Martín ••• •••
D. José R. Martín Mugica
D. Herminio Hernández Pujante ..
D. Esteban Castaño Ramos ...
D. Miguel A. Carreño Carreño ••• ••
D. Luciano Bellido de Dios ...
D. Antonio Azorín Martínez ... ••• •••
D. Juan I. González Sánchez ... •••
D. Enrique López Prieto ...
D. Francisco Arias Delgado ... ••• •
D. Francisco de la Torre Carneiro
D. Ramón Hernández Hernández ...
D. Adolfo Payán Pujante ... •••
D. Manuel González Leiracha
D. José M. Gen Eiroa
D. Alejandro de Diego del Río ...
D. Severo Pérez Caínzos
D. Pedro Portela Freire
D. Sergio Sebio Peña ... ••• ••• •••
D. Juan J. Seoane Gómez ...
b. Enrique Torres Quesada-Ferrer
D. Tomás Olivo Soto ... .
D. Juan A. Muñoz Lorente .
D. José Marcos Murcia ...
D. Daniel de las Heras Velasco
D. Ramón González Esteso
D. José Chacártegui Ramos ... .
D. Jesús M. Gómez Herm-ida ... ••• •••
D. Pedro Capel Lizón
D. Francisco J. Frechoso González ...
D. Manuel Cabo Pérez ...
D. José Rontome González ... .
D. José Rodríguez Freires
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
••• •
• •• • ••
•• • ••• • • •
• "
•••
•
•••
•
•••
• ••• •
••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •• •
• •• • • • • • •
••• ••• • • •
• ••• • •• • • •
•• ••• •• •
••• ••• •• •
•• • •
• • • ••• •• •
• • ••• •• • • • •
•
••• ••• • • •••
• ••• • •• •
•••
•••
• • • • • • •
• • ••• •
••
• •••
••• •• •
••• • • • ••
• • • •• • •••
Canti dad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2.000
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2.000
2.000
2.000
2.000
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2.000
1.200
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
5 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
5 permanencias...
5 permanencias...
5 permanencias...
5 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 perma nencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
5 permanencias...
3 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
2 permanencias...
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••• 1
1
••• 1
••• 1
1
••• 1
. 1
••• 1
••• 1
1
1
. 1
1
1
• 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• 1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
...
... 1
... 1
... 1
...
1
1
... 1
1
... 1
...
...
... 1
...
... 1
. 1
...
1
... 1
...
...
... 1
...
...
1
••
•••
•
•••
• • •
**O
•••
• • •
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembré 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
novi embre 1973
novitmbre 1973
noviembre 1973
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Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Radio ...
1.0 Radio • • •
1:o Radio • • •
1.° Radio • • •
1.0 Radio • • •
1.0 Radio ...
.1.0 Radio • • •
1.° Radio . ••
1.° Radio • . •
1.° Radio (V).
1.0 Radio (V).
1 ° Escrib.
Escrib.
1.,° Escrib.
1.° Escrib.
Escrib.
L° Escr. (V).
1.0 Escr. (V).
1.0 Mecánico.
1,° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1» Mecánico.
1» Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico,
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1..0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
Mecánico.
T..° Mecánico.
,° Mecánico.
1.°
1.°
1.0
1.0
NOMBRES Y APELLIDOS
1
D. Rafael Reyes Aguado ...
D. Julián Nieto Manzanares ...
D. José A. Martínez Sandoval
D. Rafael López Grosso ...
D. Jaime López Crespo ...
D. Francisco García López
D. Antonio Gaona Martínez
D. Carlos Aneiros Lorenzo
D. Francisco Alonso Ricoy
D. José Fernández Barral
D. Manuel Parejo del Ojo ...
D. José L. Barreal López ...
D. Juan A. Cabanas Villarnovo
D. Juan Francisco Polo López
D. Luis Fernández Cabrera ...
D. José A. Cabo García ...
D. Manuel Casas Carballeira
D. Francisco J. Vargas Díaz ...
D. Salvador Vila Sánchez ...
D. José Villar Taboada ...
D. José M. Villar Painceira
D. Francisco Vilaboa Iglesias ...
D. Fernando Varona Varona ...
D. Jesús D. Toimil Sánchez ... .
D. José A. Seoane Vázquez ...
D. Manuel Saura Arnáu
D. Francisco Ruiz Gallardo ...
• • •
•• •
• • •
••• •••
••• •••
••• •••
• • •
••• • • •••
••• •
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • •• • •• •
• • • • • • • • • •• •
••• ••• Ola@ •••
••• ••• ••• ••• •••
••• • • • • • • •• • • • •
• •• ••• • • • ••
•
•
•
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•111
••• ••• •••
•••
• • •
• • • • •• •
••• • • • •
• •
•
••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Mecánico.,D.
Mecánico.'D.
D.
1).
D.
D.
Mecánico.
1.° Mecánico.
Mecánico.
Mecanizo.
1.0 Mecánico. D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1.°
1.0
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
Mecánico.
1.0 Mecánico.
L° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
Mecánico.
L° Mecánico.
1
•'•• Mecánico.
Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
José Ros Guillén ...
Antonio García López ...
Marcelino Fontes Mosquera ••• •••
Juan F. Folgar Carrera ...
Pedro J. Flores Carmona ... • • •
Fernando Fabian Pizarro • • •
Antonio Devesa Piulestán .
Alfonso Claros Martínez ...
Belarmino Castro Goti ••• •••
••• •••
Carpio Castro Fernández ...
Ramiro Casanova Gómez ... •••
••• ••• •••
José María Carrillo Casas ... ..• •••
Vicente Cánovas Cuenca ...
Jerónimo Calderón Doce ...
Jesús Acuña González ...
Manuel M. Rodríguez Pisos
Eduardo D. Rodríguez Pardo ...
Juan R. Rodríguez Martínez ...
Antonio Rivas Hernández ...
Santiago Rico Muiño
Domingo Represas Berdolés
José D. Ramos Martínez ...
Martín Ramírez Molina ... ••• ••• •••
Antonio Quintero González ••• •••
Salvador Ponce Tellado
Juan Picó Vila ... ••• ••• • . ••• ••• •••
José Permuy Riveros
Juan Mosquera Ruiz ... ••• ••• ••• •••
Jesús M. Morgade Pérez ••• ••• ••• •••
José Montero Veiga
José M. Mejías Navarro ...
Pedro Maya Galán ... • • • •e•
Francisco Martínez Llinares
.
Diego Marín Máiquez
Fernando Manso Oti
• • • • •
Pedro Manenti Luengo ... • • .
Antonio Luque Ruiz ...
Pedro López Andréu
José F. Lizandra Losada
José Leira Martínez ...
Luis Ibáñez Rodríguez ...
José Heredia Rosique ••• •••
Francisco A. Gutiérrez Fuente
José L. Grande Vez ...
Ramiro A. González González
• • •
•••
• • •
• • •
•
• • • • •
• ••• ••• ••• •••
••• • • ••• •••
••• • ••• •••
• • ••• •••
• • • ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • •• • •••
• 0•• ••• •••
• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •
•••
• ••• •••
••• ••• •••
•• • • •••
••• •••
• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• • • • •••
•• • ••• • • • •••
••• • • ••• •••
• • •
•• •
••• •• • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • •
••• ••• ••• •••
• • •• •
•••
•••
• ••• • ••
••• •••
•
•
•
••• •••
•••
• • • • • •
• • • • • • •• •
•
• •
• •
• •
•
••• •••
••• •••
•
••
• • • •
• ••
•
• • •
•••
• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •• •
••• •••
••• ••• •
••• ••• ••• •••
• • • • • •
• •••
••• ••• ••• I•••
•• • • • •
•• • ••• •••
•• • • • •
• •• •
• •
•••
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2.000
2.000
800
800
800
800
800
2.000
2.000
400
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1
Concepto 1
1 por el que 1 Fecha en
1 se le concede 1 comenzar
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... .
2 permanencias... ...
2 permanencias......
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
5 permanencias... ...
5 permanencias. ..
2 permanencias... ...
2 permanencias ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
5 permanencias... ... 1
permanencias... ...
1 permanencia ...
2 permanencias...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... 1
2 permanencias... 1
2 permanencias... ... 1
2 permanencias... ... 1
2 permanencias... 1
2 permanencias... 1
2 permanencias... ... 1
2 permanencias... ...1
2 permanencias... ... 1
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
que debe
el abono
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
1 mayo 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 novigembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
noviembre 1973
1 noviembre 1973
•1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre" 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
1 noviembre 1973
2 permanencias... ...
2 permanencias ... 1
2 permanencias... 1
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... 1
2 permanencias... ... 1
2 permanencias... 1
2 permanencias......
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias...
2 perwa nencias...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias...
2 permanencias......
2 permanencias... ...
2 permanencias... .
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias. .. .
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
2 permanencias... ...
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Mecánico. D. Francisco Garre Martínez ... ••• •••
Cabo 1.° Mec. (V). D. Manuel García Rico ... ... ... ••• •••
Cabo 1.° Mec. (V).: D. Agustín García Pagán ... ... ••• •••
Cabo 1.° E1ectrán.1 D. Miguel A. Blázquez Jiménez ••• •••
Cabo 1.° Fog. (V). D. Juan Iglesias Sobrero ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Fog. (V). D. Segundo García Serantes ... •.• •.• •••
Cabo 1.° Fog. (V). D. José Anido Oviedo ... ... ...
!
••• ••• •••
• • •
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
1.200
2.000
400
2.000
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias...
s3 permanencias...
5 permanencias...
1 permanencia ...
5 permanencias...
6 permanencias...
6 permanencias...
•• •
•••
•• •
Lxvd
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
julio
noviembre
noviembre
octubre
EDICTOS
(589)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la Car
tilla del Servicio Militar de Manuel Mateo Pérez,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 2 del actual se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 11 de octubre de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor. Ricardo Hernández Papis.
(590)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 443 de 1973, instruido para acre
ditar el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Enrique Pérez Cortegoso, folio 18 de
1950 de la Inscripción Marítima del Trozo de Ma
rín,
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1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de 29 de septiembre último, se declara nulo dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso indebido del mismo.
Marín, 9 de octubre de 1973.—El Capitán de Cor.
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(591)
Don Celedonio Vila Vidal, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor del
expediente número 80 de 1973, instruido por pér
dida de la Patente de Navegación del pesquero de
nominado Menesteo, folio 991 de la Tercera Lista
de Villajoyosa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite.
rráneo de fecha 5 de julio del ario en curso ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y mi haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Altea, 10 de octubre de 1973.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
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